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PuËko je vjerovanje stoljeÊima pridavalo moÊ izljeËenja
pojedinim svecima koji su tako postali pomoÊnici kojima
su se vjernici utjecali protiv specifiËnih bolesti ili tegoba.
S jedne se strane to moæe tumaËiti teurgijskim nazorom,
po kojemu je bolest vezana uz transcendentalno, a s
druge Ëinjenicom da protiv mnogih bolesti nije bilo
uËinkovita lijeka ni pomoÊi. S vremenom su neki sveci-
-zaπtitnici, kako je duhovito primijetio pok. Branko FuËiÊ,
postali ”specijalisti” koje je narod prizivao ili usko vezao
uz odreenu bolest (1). Sveti Vid i Lucija zaπtitnici su od
bolesti oËiju, Vlaho se prizivlje za grlobolju, Apolonija pro-
tiv bolesti zuba, Erazmo protiv bolesti æeluca, Rok je zaπtit-
nik od kuge, dok se Benediktu iz Nursije zavjetuje protiv
upala itd. Popularnosti svetaca pridonosile su molitve,
narodne izreke, no jednako tako i zavjetne crkve i kapele
s ikonografskim prikazima na njihovim oltarima (2).
Pratimo li fenomen utjecanja svecima-zaπtitnicima od
pojedinih bolesti tijekom povijesti, zapazit Êemo da su
neki sveci popularni, dok su drugi poznati tek uskom
krugu istraæivaËa. Ova pojava nije uvijek vezana uz
proπirenost, uËestalost ili pogubnost neke bolesti, kako
bi se isprva moglo pomisliti. Postoje naime i sveci-zaπtit-
nici koji su manje poznati, premda bolesti (ili tegobe)
protiv kojih oni mogu pomoÊi nisu rijetke, a i pojavnost
im nije neznatna. Upravo jedan takav primjer prikazat
Êemo u ovom radu, u okviru broja Ëasopisa MEDICUS,
koji je kao cjelina posveÊen urogenitalnim infekcijama.
RijeË je o slabo poznatom svecu, svetom Liboriju (lat.
Liborius), zaπtitniku protiv kamenaca. Pregledna izdanja
posveÊuju mu manje paænje, npr. ne spominje ga ni
nedavno preveden Leksikon svetaca (3), a nerijetko i
rjeËnici svetaca novijih izdanja navode njegov æivotopis
kao posve nepoznat (4). Dakako, viπesveπËana vatikan-
ska Bibliotheca Sanctorum donosi temeljne podatke koji
su o njemu kao povijesnoj liËnosti poznati (5). 
Naπ cilj bio je pribliæiti Liborijev kult medicinskoj publici,
osobito onom njezinu dijelu koji se bavi urologijom i
nefrologijom.
Saæetak Sveti Liborije, biskup Le Mansa (Francuska)
iz 4. stoljeÊa, u katoliËkoj je tradiciji svetac - zaπtitnik protiv
urolitijaze. Analiza dvaju ikonografskih prikaza sv. Liborija
svjedoËi prisutnost njegova kulta na prostoru Hrvatske te
ilustrira teurgijsko poimanje bolesti i lijeËenja, koje je kroz
stoljeÊa opstajalo paralelno s postojanjem i razvojem
razliËitih metoda kirurπkoga i konzervativnoga lijeËenja
kamenaca. 
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Summary Saint Liborius, bishop of Le Mans (France)
in the 4th century, is in the traditional Catholic patron saint
invoked against urolithiasis. The analysis of two iconographi-
cal representations of St Liborius proves the presence of his
cult on the territory of Croatia and illustrates the theurgical
view of disease and healing, which coexisted parallel with the
development of various surgical and conservative methods of
treating lithiasis throughout centuries. 
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Sveti Liborije/Liborius - æivotopis 
O Liborijevu æivotu ne znamo mnogo. Prema navodima u
Bibliotheca Sanctorum, on bijaπe biskup u francuskom
Le Mansu u drugoj polovici 4. stoljeÊa i revno je gradio
crkve. Umro je vjerojatno 395. godine (premda neki izvori
pretpostavljaju da je to moglo biti 401.), a pokopao ga je
slavni Martin iz Toursa (i sam popularni svetac-zaπtitnik).
Liborijeve su relikvije prenesene u njemaËki Paderborn
836. godine. Ikonografski se prikazuje kao biskup (s
opÊim atributima: mitrom i biskupskim πtapom), a indi-
vidualni atribut su mu kamenËiÊi koji simboliziraju pomoÊ
pri urolitijazi. Najstariji prikaz sv. Liborija s kamenËiÊima
potjeËe iz 15. stoljeÊa, pa neki izuËavatelji dræe da je tek
od toga doba on zazivan kod kamenaca (6). Njegov kult
nije izrazito popularan, raπiren je najviπe na njemaËkome
govornom podruËju, a u Hrvatskoj nalazimo njegove iko-
nografske prikaze veÊinom u sjevernim podruËjima. Pita-
nje, zaπto je upravo sv. Liborije svetac-zaπtitnik protiv liti-
jaze, ostaje ipak bez odgovora. Pa dok za neke svece iz
njihovih ”æitija” znamo zaπto su vezani uz pojedinu bolest
- Vlaho/Blaæ vezan je s grloboljom, jer je spasio dijete od
davljenja ribljom kosti; Apolonija je muËena tako πto su
joj Ëupali i razbijali zube; Rok je sam bolovao od kuge;
Luciju je puËka etimologija povezala sa svjetlom
(lux=svjetlo), a kasnija legenda priËa kako si je sama
iskopala oËi æeleÊi izbjeÊi poæudnoga mladiÊa - dotle veza
Liborija i litijaze nije transparentna i bjelodana. O tome je
li on bolovao ili ”lijeËio” kamence, je li neπto iz njegova
æivota na neki naËin vezano uz litijazu naæalost ne znamo.
Poznato je samo da je papa Klement IX. u 18. stoljeÊu
izlijeËen od kamenaca jer se molio sv. Liboriju. 
Ikonografija sv. Liborija 
- dva prikaza iz Hrvatske 
UËestalost i dramatiËna simptomatologija bubreænih
kamenaca od najranijih razdoblja usmjerila je pozornost
autora na ovu problematiku i na naπem podruËju. Brojni
su autori navodili kako velik broj ljudi, osobito na podruËju
priobalja, boluje od bubreænih kamenaca, πto je dalo povo-
da stranim lijeËnicima da ovu bolest nazovu dalmatini-
sche Krankheit (7). Osim kirurπkog pristupa koji je veÊ
veoma rano spomenut kao metoda lijeËenja, u Hrvatskoj
su saËuvani i brojni recepti od 15. do 19. stoljeÊa u koji-
ma se lijeËenju pristupa sa stajaliπta konzervativne te-
rapije. Velik broj saËuvanih recepata govori u prilog Ëinjeni-
ci da su se konzervativnim lijeËenjem tijekom povijesti
bavili ne samo lijeËnici veÊ i sveÊenici i ostali laici. VeÊina
tih recepata, na svim hrvatskim narjeËjima i pisana latini-
com te glagoljicom, saËuvana je u ljekaruπama, ali i u
rukopisima uËenog karaktera, a mnogi su saËuvani kao
marginalije u rukopisima nemedicinske namjene (8).
Recepti variraju od onih koji sadræavaju samo racionalne
elemente temeljene na iskustvu do onih koji su kombi-
nacija s molitvom ili pak egzorcizmom. 
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Ljudska su se traganja tako smjenjivala u rasponu od
kirurπkih pristupa, preko naputaka i recepata za konzer-
vativno lijeËenje do molitve i utjecanja svecu-zaπtitniku,
ostavljajuÊi za sobom razne tragove od pisane rijeËi preko
uroloπkih instrumenata do vizualnih spomenika. Kao pri-
mjer teurgijskog nazora navest Êemo dva prikaza sv. Libo-
rija s podruËja Hrvatske koji potjeËu iz 17. i 18. stoljeÊa. 
U zagrebaËkom Dijecezanskom muzeju saËuvana je
ikona sv. Liborija, tempera i pozlata na dasci (43 x 33,5
cm) nepoznatog autora koja potjeËe iz 1677. godine
(slika 1). Na poligonalnom postamentu uzdiæe se uspra-
van stojeÊi lik sveca u biskupskom ornatu s pastoralom
u desnoj i otvorenom knjigom na kojoj su poloæeni
kamenci u lijevoj ruci. Zatvorena linija obrisa ocrtava se
na monokromnoj zlatnoj pozadini ukraπenoj u kutovima
florealnim ornamentom nad linijom luka koji uokviruje
sveËevo poprsje. U donjem desnom dijelu kompozicije je
grb uokviren voluminoznim listovima akanta*. Na ovoj
slici nema prikaza oboljelih, pa je jedini vizualni detalj
koji povezuje ovog sveca s litijazom nekoliko kamenaca
razbacanih na njegovoj knjizi. 
Drugi prikaz potjeËe iz kapucinskog samostana u Varaæ-
dinu (slika 2). RijeË je o ulju na platnu nepoznatog autora
koje potjeËe iz druge polovice 18. stoljeÊa. Na traci koja
se proteæe donjim rubom slike napisano je: ”Szveti Liboor
Biskup vu kamenczu veliki patron: koega zmalati vucinil ie
Slika 1. Sv. Liborius - ulje na drvu, 17. stoljeÊe 
(Dijecezanski muzej u Zagrebu), ref. br. 10
iedan pobosni gospon”. Prednjim planom kompozicije
dominira frontalno postavljen stojeÊi lik sv. Liborija u
raskoπnu biskupskom ornatu. S njegove desne strane je
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aneo koji nosi sveËeve atribute: biskupski πtap i
kamence poloæene na otvorenu knjigu. Pod podnoæjem
obeliska u donjem desnom dijelu kompozicije leæe per-
spektivno umanjeni likovi bolesnika. Ovaj ikonografski
prikaz izraæajniji je i dramatiËniji od prethodnoga, ne samo
po likovnoj ekspresivnosti veÊ i po tome πto ova votivna
slika kao da priËa priËu: to πto je Liborije ”vu kamenczu
veliki patron” prepoznaje se u njegovu dominantnom liku,
izraæajnoj gesti s pokrenutom haljom. Proporcionalno svo-
joj moÊi, Liborije je toliko veÊi od likova nemoÊnih, leæeÊih
ljudi, najvjerojatnije bolesnika. One pak koji se molitvom
budu utjecali Liboriju njegov Êe Ëudesni zagovor osloboditi
takvih kolika i patnje. Potpis koji je dio slike, kao svo-
jevrsna legenda, pojaËava taj dojam i to uvjerenje.
Na podruËju Europe, kao i kod nas, teurgijska veza
izmeu Liborija i pacijenata s urolitijazom slabo je istraæi-
vana. Stoga ne Ëudi Ëinjenica da su nedavna istraæivanja
upravo s podruËja Hrvatske (9, 10) pobudila snaæan
interes za ovu temu. Pokrenut je tako lanac interdiscipli-
narnih suradnja, izmeu urologa, povjesniËara medicine,
povjesniËara umjetnosti i religije na podruËju Italije, Nje-
maËke i ©panjolske, potaknute su nove ideje i prijedlozi
(11). ©panjolski su urolozi primjerice predloæili pri-
hvaÊanje Liborija ne samo kao zaπtitnika bolesnika s liti-
jazom veÊ i zaπtitnika urologa i urologije (sliËno kao πto
su stomatolozi u Hrvatskoj uËinili sa sv. Apolonijom, Ëiji
je simbol otisnut na naslovnici svakog broja Ëasopisa
Acta Stomatologica Croatica) (11). Time je naglaπen kon-
tinuitet europske medicinske - napose uroloπke - tradici-
je, od grËko-rimske, preko srednjovjekovne i ranonovo-
vjekovne krπÊanske, do danaπnjice, kada prouËavanje
povijesti medicine sve viπe biva otvoreno i drugim sfera-
ma ljudskoga promiπljanja i djelatnosti. 
* Zahvaljujemo dr. sc. Mirjani RepaniÊ-Braun iz Instituta
za povijest umjetnosti u Zagrebu.
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Slika 2. Sv. Liborius - ulje na platnu, 18. stoljeÊe
(Kapucinski samostan u Varaædinu) ref. br. 9. 
